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I10 Bericht: Specielle anfiytischelKe~hoden. 3. Auf gerich~liehe Chemie bez. 
r 
oder Kali das Roth in Gelb, fast bis zur Farblosigkeit. Letzteres ¥er- 
halten gibt sogar Anhalt zur eventuellen quantitativen Bestimmung. 
. /  
Zur gerichtlidn- chemischen Analyse. F r. S e 1 mi*) hat in den 
Akten der Academie zu Bologna weitere toxikologisch-chemische Beobach- 
tungen mitgetheilt. Zur Abscheidung der Alkaloide verdunstet Se lmi  
den mit schwefelslturehaltigem Alkohol erhaltenen Auszng, filtrirt und 
dampft zum Syrup ein. Letzterer wird mit frisch gel5schtem Barythydrat 
(?) und dann noch mit Aetzbaryt ~ersetzt und die pulverige Masse, 
n6thigenfalls unter Zusatz yon grobem Glaspulver, mit alkoholfl.eiem Aether 
ausgeschtittelt. Der Rfickstand es Aetherauszugs wird zu weiterer Rei- 
nigung wieder in wenig anges~uertem Wasser gelSst, man filtrirt darauf, 
dampft stark ein und digerirt einige Stunden in versehlossenem Gef~ss 
and bei massiger W~rme mit frischgefalltem Bleioxydhydrat. Schliess- 
tich werden die Alkaloide wieder durch absoluten Aether ausgezogen. - -  
Ferner berichtet Se lmi  fiber das mikrochemisehe Y rhalten yon Solanin , 
Solanidin, Nicotin, Brucin mid Strychnin zu in mannigfacher Weise com- 
binirten Reagentien. - -  Zum Nachweis der Blaus~ture verwandelt der 
Verfasser zun~chst den grtissten Theft derselben in Betlinerblau, ffihrt 
dieses durch Kochen mit Quecksilberoxyd in Cyanquecksiiber fiber, zer- 
setzt letzteres mit Schwefelwasserstoff and benutzt die entstehende L6sung 
zur Ueberffihrung in Eisensalfoeyana~ i 
Beitrag zum forensisch-chemischen Nachweis yon Blaus~ure. 
E. R ennard**)  untersuchte den Magefl eines mit Blaus/iure Yergifteten 
8Tage nach dem Tode. Durch den Geruch konnte, ausser den fltich- 
tigen Verwesangsproducten, nichts besonderes nachgewiesen werden. Die 
Reaction der Masse war eine stark saute in Folge dessert bei der De- 
stillation keine Siture zugesetzt wurde. Das zuerst fibergehende Destillat 
(5 CC.) fiirbte sich nach Zusatz einer alten Eisenvitrio!ltisung, Kalilauge 
and Salzs~ture fief dunkelblau und setzte nach kurzer Zeit einen reich- 
lichen blauen I~iederschlag ab. Das spiitere Destillat, mit Sehwefel- 
ammonium eingedampft, gab auf's Eleganteste die Rhodanreacti0n. 
Um zu constatiren, nach wie langer Zeit es noeh mSglich ist, Blau- 
s~ture nachzuweisen, wurden 100--120 Grm. des Darmcanals den 10., 12. 
*) BerichCe der deutsch, chem. Gesellschaft 7~ 80. 
**) Pharm. Zeitschriff f. Russlan4 12, 230. 
Berichh Aequivalentgewiehte der Elemente. 11i 
uud 15. Tag naeh dem Tode der Destillation unterworfen: es war die 
successive Abnahme d r Blaus~ure in den Destillaten deutlieh erkennbar 
und farbte sich z. B. das letzte Destillat, in angegebener Weise geprt~ft, 
nur noch grtin. 
Ueber die Guajak-Kupfersulfat-Reaetion rauf Blaus~ure bemerl;t der 
Yerfasser folgendes: -So unzweifelhaft und deutlich durch dieselbe 
Blaus~ure nachgewiesen werden kann, so sehr~vird ie Brauehbarkeit der 
Reaction durch die zu beobaehtenden Cautelen in Fragegestellt. Nicht 
allein, dass Blauf~rbung des Papiers durch die geringste Spur yon Tabaks- 
raueh, Ammoniak, Nitrobenzoldampf etc. eintritt, auch bei ganz normalem 
Blur gesehieht es zuweiien. Am besten und siehersten gelingt noah der 
¥ersuch, "~enn man einige Tropfen des zu prtifenden Blutes auf Uhr- 
glssehen der Yerdunstung bei einer T mperatur "con 25--30 0 ttberl~sst, 
die troekn% ,.~om Glas leieht abspringende Blutmasse zerreibt, in einem 
P:'oberShrchen mit verdt~nnter Sehwefels~ure fibergiesst und wahrend des 
gelinden Erw~rmens das Pal~ier dart~ber h~tlt>>. 
. Aequivalenlgewichte der Elemente. 
Von 
H. Fresenius. 
Die Aequivalentgewiehte des Yttriums und des ]~rbiums haben 
P. T. C 1 e ~ e und O. M. H 5 g 1 u nd*) bei einer grSsseren Untersuchung 
fiber Erbium- nnd Yttriumverbindungen neuerdings bestimmt. 
Bekanntlich wurden frt~her nach 3£osander  in der Gadolinigerde 
drei'Metalle, Yttrium, Erbium und Terbium angenommen. Die verdienst- 
volle Arbeit yon N. J. Ber l in  machte die Existenz ur zweier Erden 
sehr wahrscheinlich. Popp**) wollte sp~ter nur eine einzige Erde er- 
kennen, w~hrend Delafonta ine***)  wiederum zur Annahme ~Ton drei 
Erden zurt~ckkehrte und endlieh Bahr  und Bunsen***) durch ihre 
~,ichtige Arbeit zu denselben Resultaten wie Ber l in  gelangten. 
Bei sorgf~iltiger Wiederholung der verschiedenen Trennungsversuche 
best~tigte es sich, dass die Gadoliniterde jedenfalls ein Gemenge, aber nur 
~weier Erden ausmaehe, n~mlieh der Yttererde, der n Sahe farblos sind 
und im Spectroskope keine Absorptionslinien geb , und der Erbinerde 
mit Salzen rosenrother Farbe und seharfe Absorpti0nslinien gebend, yon 
denjenigen der Didymsahe vollkommen versehieden. Die M o s a n d er'sche 
~) Bet.-d. deutseh, chem. Ges z. Berlin 6, 1467. 
**) Diese Zeitschrift 8, 523. 
*~*) Diese Zeitschrift 5, 105. 
